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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Families are the compass that guide us. They are the inspiration 
to reach great heights, and our comfort when we occasionally 
falter.”  (Brad Henry) 
“The way to get started is to quit talking and begin doing. ” 
(Walt Disney) 
 
Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negri 
dan berlakulah setia. (Mazmur 37:3) 
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya 
dan Ia akan bertindak (Mazmur 37:5) 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada 
pada-KU mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan 
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1. Ibu Treesia Sujana, MN selaku pembimbing I yang 
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mengarahkan saya dengan penuh kesabaran dan 
ketulusan dalam proses penulisan skripsi ini dari awal 
hingga akhir. Mohon maaf untuk setiap kekeliruan dan 
kesalahan baik dari perilaku dan ucapan saya, yang 
saya lakukan selama proses bimbingan bersama Ibu. 
Terimakasih banyak Ibu atas semua ilmu yang telah ibu 
berikan kepada saya selama penulisan tugas akhir 
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skripsi ini tak pernah sedikit pun ibu biarkan saya 
mengulang kesalahan namun mengajarkan saya hal-hal 
yang seharusnya ada pada skripsi ini, Tuhan Yesus 
memberkati Ibu dan keluarga. 
2. Bapak Arwyn. W. Nusawakan, MA selaku pembimbing II 
saya. Terimakasih atas setiap waktu, bimbingan, arahan 
dan ilmu-ilmu baru yang diberikan kepada saya dalam 
penulisan tugas akhir skripsi saya. Saya mohon maaf 
atas seluruh kekeliruan dan kesalahan yang saya 
lakukan selama proses bimbingan bersama Bapak 
berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati 
Bapak dengan segala doa serta rencana bapak 
kedepannya. 
3. Bapak Ir. Ferry F. Karwur, M.Sc., Ph.D selaku dekan 
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6. Untuk kedua orang tua yang selalu saya banggakan dan 
cintai. Terima kasih Papa dan Mama yang senantiasa 
mendukung saya dalam segala bentuk dukungan, baik 
melalui doa, nasihat, semangat, materil dan cinta 
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lupa saya berikan kepada kedua saudari saya Kesia 
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7. Untuk orang yang saya kasihi Alfianus Vincent yang 
turut membantu penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk 
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saya pergi ke Dusun Plalar Kulon dan Dusun Kopeng 
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dapat berdiskusi bersama. Kiranya Tuhan senantiasa 
memberkati langkahmu. 
8. Keluarga mini saya di Salatiga, Nata, Sin, El, Ino, Tely, 
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 Wanita yang baru memiliki anak pertama (primipara), pada 
umumnya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 
memadai dalam hal mengasuh anak sehingga, ibu akan mengalami 
stres dalam pegasuhan dan mengalami gangguan-gangguan 
lainnya. Hal ini terjadi karena, ibu belum mampu beradaptasi 
dengan peran dan tugas barunya secara maksimal. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran pola pengasuhan 
anak pada wanita primipara dan mengetahui gambaran proses 
adaptasi pengasuhan anak pada wanita primipara. Dalam penelitian 
ini terdapat 4 partisipan yaitu wanita primipara dari Dsn.Plalar Kulon 
dan Dsn.Kopeng di Desa Kopeng. Data dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam. Hasil wawancara disusun dalam bentuk 
verbatim, kemudian dianalisa dengan teknik reduksi, penyajian data 
dan kesimpulan (Metode Miles dan Huberman {1994}), sedangkan 
untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, akan dilakukan 
dengan cara Member Check dan Tringulasi Sumber  yang akan 
dilakukan pada wanita primipara. Penelitian ini menghasilkan 5 
tema, yaitu Memaknai arti menjadi orangtua sebagai sebuah 
perubahan kepribadian yang lebih baik, Makna pengasuhan 
sebagai naluri, pekerjaan yang sulit, membutuhkan keahlian dan 
keuletan, Pencapaian pengasuhan ideal dipengaruhi oleh faktor-
faktor tertentu, Terjadinya re-evaluasi dan resiliensi menjadi 
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orangtua pada wanita primpara saat beradaptasi dengan proses 
pengasuhan, Wanita primipara menyadari adanya tekanan dalam 
pengasuhan. 
 
Kata Kunci: Wanita Primipara,  Pola Pengasuhan, Adaptasi 
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